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ABSTRACT
Model kontrol optimal permasalahan terorisme dan simpati publik merupakan model matematika yang dikembangkan oleh Caulkins
untuk memerangi suatu kelompok teroris dengan memanfaatkan dukungan simpati publik. Tujuan dari penelitian yaitu untuk
memperoleh solusi optimal dari model kontrol optimal yang telah dimodifikasi fungsi tujuannya dan melakukan perbandingan
solusi optimal dari model Caulkins dengan solusi optimal dari model Caulkins yang telah dimodifikasi fungsi tujuannya. Metode
untuk model kontrol optimal pada penelitian ini diselesaikan secara numerik dengan menggunakan software Tomlab PROPT. Hasil
penelitian didapat bahwa tingkat simpati publik pada model Caulkins menghasilkan nilai 1,6229 sedangkan yang dimodifikasi
fungsi tujuannya 2,3293. Pendanaan untuk aksi terorisme pada model Caulkins menghasilkan nilai 16.0876 (Currency unit)
sedangkan yang dimodifikasi fungsi tujuannya 14.4645 (Currency unit). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
model kontrol optimal yang telah dimodifikasi fungsi tujuannya menghasilkan simpati publik yang meningkat dan pendanaan untuk
aksi terorisme lebih rendah pada akhir waktu daripada model yang dikembangkan oleh Caulkins. 
